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SÍLABO DEL CURSO DEFOTOGRAFÍA AVANZADA 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: COMUNICACIONES 
1.2   Carrera Profesional: CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
1.3   Departamento:  
1.4   Requisito: Lenguaje y técnicas audiovisuales 
1.5   Periodo Lectivo: 2013 – 0 
1.6   Ciclo de Estudios: 3 
1.7   Inicio – Término: 07 Enero 2013 – 27 Febrero 2013 
1.8   Extensión Horaria: 08HT – 05HC – 3HNP 
1.9   Créditos: 4 
1.10 Equipo Docente: Omar Miñano Ruiz – omr@upnorte.edu.pe 
 
II. SUMILLA: 
Fotografía avanzada consolida los conocimientos de fotografía para su 
aplicación en diversos campos como la publicidad, el periodismo y el 
documental. Asimismo, fomenta la creatividad a través de la composición, los 
criterios visuales y la reflexión a la hora de trabajar con imágenes. Es una 
asignatura teórico – práctica, de formación especializada, que tiene como 
requisito el conocimiento de la teoría y técnicas de fotografía básica. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante aplica los principios de la fotografía para lograr 
significación en los campos artístico, periodístico, documental y publicitario. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
Nombre de Unidad I: GENEROS FOTOGRAFICOS 
 
Logro de Unidad: Identificar y conocer los diversos géneros y ramas de la fotografía contemporánea  
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación 
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
Repaso de los géneros 
y ramas de la fotografía 
desde principios de la 
historia de la fotografía 
hasta la actualidad. 
La fotografía en el 
campo contemporáneo 
 
 
- Análisis de conceptos 
sobre fotografía 
- Debates y 
deliberaciones 
Revisión de portafolios -  
Diapositivas 
(PPT) 
- Proyector 
Multimedia. 
 
- Abstracción e 
interpretación.  
- Generación 
de 
conocimientos. 
- Capacidad de  
acopio de 
  datos 
 
 
2 
Géneros y usos de la 
fotografía 
contemporánea en la 
publicidad. 
 
- Análisis de conceptos 
sobre fotografía 
- Debates y 
deliberaciones 
 
Fotografía y edición -  
Diapositivas 
(PPT) 
- Proyector 
Multimedia. 
Lecturas y 
material 
visual. 
 
- Abstracción e 
interpretación.  
- Generación 
de 
conocimientos. 
- Criterio para 
el análisis y 
opinión. 
 
Evaluación: (T1): Informe Individual  sobre fotografía documental y publicitaria. 
Nombre de Unidad II: PROYECTO DE FOTOGRAFIA PUBLICITARIA  
 
Logro de Unidad:Desarrolla propuestas fotográficas concretas en género  Publicitario. Maneja  variados recursos técnicos  
sobre estilos de iluminación, composición y color. 
 
      
3 
Tipos de iluminación 
para foto publicitaria. 
Esquemas de 
iluminación. 
Producción foto 
publicitaria, luces, color, 
efectos. 
- Trabaja con los equipos 
de producción e 
iluminación. 
- Usa los esquemas de 
iluminación expuestos  
en clase. 
 
Trabajo de campo -  
Diapositivas 
(PPT) 
- Proyector 
Multimedia. 
Lecturas y 
material 
visual. 
 
Equipo 
fotográfico. 
Cámara y 
luces.. 
Capacidad 
para planificar 
y trabajar en 
equipo. 
Cumplimiento 
de funciones. 
- Generación 
de 
conocimientos. 
- Criterio para 
el análisis y 
opinión. 
 
4 EXAMEN PARCIAL     
5 
La fotografía 
documental, prensa 
ética y manipulación de 
imágenes. 
- Debates y 
deliberaciones 
Revisión y análisis de la 
fotografía y sus referentes 
desde una perspectiva 
histórica. 
Investigación bibliográfica  Diapositivas 
(PPT) 
- Proyector 
Multimedia. 
Lecturas y 
material 
visual. 
 
- Abstracción e 
interpretación.  
- Generación 
de 
conocimientos. 
- Criterio para 
el análisis y 
opinión. 
 
Evaluación: (T2): Elaboración de propuestas de fotografía publicitaria basado en concepciones técnicas  sobre el  manejo 
del  equipo fotográfico. 
 
Nombre de Unidad III: FOTOPERIODISMO Y DOCUMENTALISMO: Más allá de la información. 
 
  
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
- Estudio de casos. 
- Aprendizaje basado en proyectos. 
- Discusión controversial. 
- Aprendizaje cooperativo. 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
 
Logro de Unidad: Realiza propuestas visuales en lenguaje fotográfico, bajo un discurso concreto y sólido. 
 
      
6 
La fotografía como 
testimonio histórico 
 
Desarrollo de un 
proyecto documental, 
desde la perspectiva 
del fotógrafo. 
 
-   Análisis de conceptos 
sobre fotografía como 
testimonio histórico. 
- Debates y 
deliberaciones 
-  
I Trabajo de campo 
Proyecto documental 
Diapositivas 
(PPT) 
- Proyector 
Multimedia. 
Lecturas y 
material 
visual. 
 
- Capacidad 
expositiva   
Generación de 
conocimientos. 
7 
Propuestas y 
portafolios. 
 
- Análisis sobre 
fotografía. 
 
- Debates y 
deliberaciones 
 
Exposición del proyecto 
planificado 
Trabajo de campo 
Proyecto planificado 
Lecturas y 
material 
visual. 
Fotos 
impresas 
 
- Puntualidad                               
- 
Responsabilida
d 
- Capacidad 
expositiva   
Capacidad 
para planificar 
y trabajar en 
equipo.  
- Dominio de 
expresión 
verbal 
 
EXAMEN FINAL  Presentación de proyecto fotográfico. 
8 EXAMEN SUSTITUTORIO ( NO HAY EXAMEN SUSTITUTORIO) 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL 
CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 
Informe  Individual  sobre reflexión de su portafolio. 
- Primera Práctica Grupal   2 
T2 
Elabora propuestas de fotografía publicitaria basado 
concepciones técnicas  sobre el  manejo del  equipo fotográfico. 6 
EVALUACIÓN PESO (%) 
T1 40 
T2 60 
TOTAL 100% 
 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) 
PARCIAL 20 
CONTINUA (Ts) 60 
FINAL 20 
TOTAL 100% 
 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
 
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1  John 
Hedgecoe 
Manual de Técnica Fotográfica  
2 
 John 
Berger/Jean 
Mohr 
Otra Manera  de Contar 
 
 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 WorldPressPhoto WorldPressPhoto http://www.worldpressphoto.org/ 2012 
2 TIME LightBox time http://lightbox.time.com/ 2012 
3 The Boston globe Boston bigpicture http://www.boston.com/bigpicture/ 2012 
4 zonezero zonezero http://www.zonezero.com/zz/ 2012 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1  William Cheung Fotografía en Blanco y 
Negro 
2004 
2  Enciclopedia de la 
Fotografía 
Adrian Davis 2000 
3  VilemFlusser Una Filosofía de la 
Fotografía 
2005 
4  RolandBarthes La Cámara Lúcida 1999 
5  John Hedgecoe El Arte de la Fotografía 
en Color 
2007 
6  SusanSontag Sobre la Fotografía 1977 
7  Anne-CelineJaeger Creadores de 
Imágenes 
2007 
 
 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Genéricas UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de 
una visión compartida y genera en ese proceso desarrollo 
personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de 
objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de 
los derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, 
argumentos o proposiciones. Evalúa y argumenta juicios 
de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para 
satisfacer una necesidad personal de nuevo 
conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e 
implementa un proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
 
